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 Lapse vanemad on tema esimesed õpetajad, kes aitavad vajalikke oskusi õpetada ja 
neid arendada (Aral et al., 2011). Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas 5-6-
aastaste laste vanemad hindavad end oma laste sotsiaalsete oskuste kujundajana. 
Ankeetküsimustega küsitleti 102 5-6-aastase lapse lapsevanemat (63 ema ja 39 isa), kellest 54 
olid tüdrukute ja 48 poiste vanemad.  
 Uurimuse tulemuste põhjal selgus, et lapsevanemate hinnang iseendale lapse 
sotsiaalsete oskuste kujundajana on positiivselt seotud vanemate haridusega. Täheldati, et 
lapsevanemate tegevuste määr oma lapsega ei ole seotud lapse suhtlemisoskustega. 
Tulemustest selgus, et lapse sotsiaalse võrgustiku suurus on positiivselt seotud lapsevanema 
teadlikkuse ja huviga lapse sotsiaalsete oskuste suhtes. 
Märksõnad: lapsed, sotsiaalsed oskused, hinnang, lapsevanemad 
 
 
Parent’s assessment of themselves as shapers of social skills of children aged 5–6: the 
example of the city of Tartu 
 
Abstract 
 A child’s first teachers are his or her parents who help to teach and develop necessary 
skills (Aral et al., 2011). The purpose of this paper was to examine how parents of children 
aged 5-6 assess themselves as shapers of their children's social skills. A survey was conducted 
among 102 parents of children aged 5–6 (63 mothers and 39 fathers), of whom 54 were 
parents of girls and 48 were parents of boys. 
 The results of the study indicated that parents’ assessment of themselves as shapers of 
their child’s social skills is positively related to the parents’ level of education. It was 
observed that the amount of time of parent-child activity is not related to the child’s social 
skills. The study showed that the size of the child's social network is positively related to the 
parents’ awareness of, and interest in their child’s social skills. 
Keywords: children, social skills, assessment, parents 
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Sissejuhatus 
 Varajane lapsepõlv on aeg, mil lapse kognitiivsed, psühhomotoorsed, sotsiaal-
emotsionaalsed ja keelelised oskused teevad märkimisväärseid edusamme selleks, et aidata 
lapsel omandada igapäevaseks eluks vajalikke vilumusi. Koolieelses eas olevate laste üheks 
olulisemaks arenguliseks ülesandeks on saavutada sotsiaalsed oskused, et ühiskonnas 
iseseisvalt hakkama saada (Jones & Lagacé-Séguin, 2006). Lapse jaoks on elu jooksul 
kokkupuutuvate uute keskkondadega kohanemiseks oluline, et ta suudaks õnnestunult suhelda 
ja ennast väljendada. See tähendab, et koolieelses eas peaks laps oskama oma mõtteid ja 
tundeid teistele inimestele arusaadavaks teha ja seejuures märgata ning mõista oma 
suhtluskaaslasi (Pandis, 1998).  
 Tropp ja Saat (2008) on väitnud, et põhiline osa lapse sotsiaalsest arengust leiab aset 
suheldes koolieelikule oluliste täiskasvanute ja eakaaslastega. Lasteaiaõpetajatel ning 
rühmakaaslastel on seega lapse elus tähtis roll, kuid olulisim suhtlemiskogemus varases 
lapsepõlves saadakse sellegipoolest kodust. Vanemad on lapse esimesed õpetajad, kes aitavad 
talle vajalikke oskusi õpetada ja neid arendada (Aral et al., 2011). Kuna inimese toimetulek 
tänapäeva ühiskonnas oleneb varases lapsepõlves loodud sotsiaalsete oskuste kogumist 
(Saarits, 2005), siis on lapse kodusest keskkonnast saadud suhtlemisoskused oluliseks 
alustalaks tema tulevastele sõprussuhetele. Bradshaw ja Richardsoni (2009) poolt läbiviidud 
uurimus Euroopa laste heaolust näitas, et Eesti laste sotsiaalsete suhete heaolu on Euroopas 
12ndal kohal. Kuna koolieelse lapse üldine heaolu mõjutab nende mitmekülgse arengu 
kvaliteeti ning seda toetavad suurel määral lapsevanemad, on oluline uurida, kuidas mõjutab 
lapsevanema kasvatustegevus 5-6-aastase lapse sotsiaalseid oskusi ja heaolu.  
 Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas 5-6-aastaste laste 
vanemad hindavad end oma laste sotsiaalsete oskuste kujundajana. Töös seletatakse, mis on 
sotsiaalsed oskused, kuidas neid arendada ja mil viisil need mõjutavad lapse tulevikku. 
Samuti käsitletakse seda, kes ja kuidas mõjutab koolieelse lapse sotsiaalsete oskuste 
kujundamist, keskendudes täpsemalt lapsevanemate mõjule. 
 
Sotsiaalsed oskused 
 O’Connell, Boat ja Warner (2009) on väitnud, et laste heaolu on saavutatav nende 
isiklike ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamise ning neile lähedaste inimeste vaheliste heade 
suhete kaudu. Need vajadused saavad täidetud, kui lapsi toetavad piisavad psühholoogilised ja 
materiaalsed vahendid ning neid aitavad erinevad sotsiaalabi teenused ja programmid. Lapse 
koolieelses eas on üheks olulisemaks arenguliseks ülesandeks saavutada sotsiaalne pädevus. 
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Sotsiaalne pädevus koosneb emotsioonide reguleerimise oskusest, suhtlusalasest 
empaatiavõimest ning positiivsetest suhtlemiseks vajalikest käitumisharjumustest. Laste 
sotsiaalset kompetentsust mõjutavad mitmed tegurid (Brophy-Herb, Lee & Nievar, 2007). 
Nendeks võivad olla kodune füüsiline keskkond, lapse sotsiaalse võrgustiku suurus, 
lapsevanemate ja lapse ühistegevuste sisu või ka vanemate haridus. 
 Sotsiaalse pädevuse saavutamiseks on vaja lapsel omandada selleks vajalikke oskusi. 
Erialases kirjanduses puudub ühene defineering sotsiaalsele oskusele ning seda võib 
väljendada ka terminitega nagu suhtlemisoskus, suhtlemiskompetentsus, sotsiaalne 
kompetentsus, isikutevaheline oskus või intelligentsus (Saat & Kanter, s.a.). Kõiv (2003) on 
välja toonud, et sotsiaalsed oskused kujunevad sotsiaalse arengu käigus ning on tegevuste 
kogum, mis: 
• võimaldab inimesel alustada ja hoida positiivseid sotsiaalseid suhteid; 
• toetab eakaaslaste aktsepteerimist ja kohanemisvõimet sotsiaalses keskkonnas; 
• aitab indiviidil tõhusalt hakkama saada mitmekesises sotsiaalses ümbruses. 
Sotsiaalset oskust on defineeritud ka kui lapse asjatundlikkust teistega suhtlemisel ja nii 
iseenda kui ka suhtluspartnerite tajumisel. Laps võtab omaks ühiskonnas tunnustatud 
harjumused ning lähtub oma käitumises eetilistest tõekspidamistest (Koolieelse lasteasutuse 
riiklik..., 2008). 
 Sotsiaalne võimekus ei teki üleöö. Selleks peab laps mõistma inimsuhete interaktiivsust, 
käitumise mõju teistele isikutele ja suutma vaadata situatsioone teiste inimeste vaatepunktist. 
Samuti on oluline võime ära tunda erinevaid suhtlusolukordi ja oskata vastavalt situatsioonile 
reageerida ning seejuures mõista, milline käitumine on antud olukorras sobilik ja teistele 
vastuvõetav (Saat, 2005). Lapsed jälgivad pidevalt ümbritsevas maailmas toimuvat ning seda 
saab neile suhtlemisoskusi õpetades ära kasutada. Sotsiaalseid oskusi tuleks lastele ette 
näidata ja neid kujundada ning arendada nii individuaalsetes kui ka grupiviisilistes 
suhtlemisoskusi nõudvates situatsioonides (Kõiv, 2003). 
 Suhtlemiseks vajalik võimekus areneb lastel välja järk-järgult. Mitmekesiselt 
stimuleerivas keskkonnas kujunevad suhtlemisoskused kiiresti – nad omandavad 
asjatundlikkuse oma emotsioonide kontrollimises, eakaaslastega suhtlemises ja hakkavad 
teadlikumalt reageerima ühiskonna poolt tulenevale sotsiaalsele survele (Green & Baker, 
2011). Selleks ajaks, kui laps hakkab kooli minema, peavad tal olema kujunenud riigi poolt 
määratud suhtlemisoskused. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) on välja 
toodud järgnevad 6-7-aastase lapse oodatavad sotsiaalsed oskused, mis eeldavad, et laps: 
•  püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestluses; 
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•  julgeb ja tahab teistega suhelda – huvitub suhetest ja teistest inimestest; 
•  hoolib, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise; 
•  osaleb rühma reeglite loomisel; 
•  arvestab teistega ja teeb koostööd; 
•  loob sõprussuhteid; 
•  saab aru mõistete “oma”, “võõras” ja “ühine” tähendusest; 
•  teeb vahet heal ja halval käitumisel; 
•  mõistab inimeste erinevust; 
•  järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme; 
•  selgitab oma seisukohti. 
 On mitmeid erinevaid viise, kuidas sotsiaalset käitumist jaotada. Vastavalt 
orientatsioonile saab jagada suhtlemisega seotud teguviisi kaheks: enesele ja teistele suunatud 
sotsiaalseks käitumiseks. Sotsiaalne osalemine, enesekindlus, juhtimisoskus ja võime seada 
eakaaslastele teatud piiranguid on oskused, mis põhinevad omakasu ja hüve eesmärkidel. 
Need on enesele orienteeritud sotsiaalse käitumise elemendid. Teiselt poolt teistele inimestele 
orienteeritud sotsiaalse käitumise komponendid on teiste laste aitamine, neist hoolimine, 
teiste huvidega arvestamine, teiste arvamuste kuulamine (Groeben, Perren, Stadelmann & von 
Klitzing, 2011). Mõlemad sotsiaalse käitumise komponendid esinevad ka koolieelses eas 
olevate laste hoiakutes. Lapse positiivsed kogemused sotsiaalsest suhtlusest muudetakse 
sisemiseks suutlikkuseks ning enesekindluseks tulevaste sotsiaalsete sidemete loomise jaoks 
(Lahikainen et al., 2008). 
 Üheks oluliseks kasvatusülesandeks koolieelses eas on arendada prosotsiaalset 
käitumist, mida peetakse esmaseks sotsiaalseks oskuseks. See tähendab, et laps peab õppima 
teisi abistama, lohutama ja asju ning kogemusi jagama ning laenama, kinkima, annetama või 
loovutama (Männamaa; Marats, 2009; Saarits, 2005). Prosotsiaalne käitumine tähistab 
tahtlikult teisele inimesele suunatud tegevust, mille eesmärgiks on teise isiku olemist 
parandada või et tuua talle kasu. Ühtlasi on oluline roll sellise käitumise arendamisel 
täiskasvanutel, kes näitavad oma tegude, hoiakute ja suhtumisega lapsele eeskuju (Kõiv, 
2003). 
 Sotsiaalsetest oskustest rääkides saab esile tuua sotsiaalse kapitali mõiste. Sotsiaalne 
kapital ehk ressurss tähendab lapse peresuhteid, sotsiaalseid võrgustikke ning kontakte 
ümbritsevate inimestega (Tulva & Viiralt, 2006). Lapse sotsiaalne võrgustik koosneb 
inimestest, kellega laps suhtleb sageli. Nendeks inimesteks võivad olla lapse pereliikmed, 
sugulased, naabrid, lasteaiaõpetajad ja rühmakaaslased, huviringides käivad lapsed ning teised 
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tema igapäevasesse ellu kuuluvad inimesed (Kraav & Lahikainen, 2010; Bruhn, 2005). 
Koolieeliku sotsiaalse võrgustiku suurust mõjutab ka lapsevanemate toetav suhtlusringkond. 
Seda põhjusel, et vanemad, kes saavad rohkem toetuda teistele inimestele ning näidata lastele 
sõprussuhete iseloomu, hindavad ennast kompetentsemateks lapsevanemateks seoses lapse 
erinevate oskuste arendamisega (Junttila, Vauras & Laakkonen, 2007). 
 
Emotsionaalne areng 
 Emotsioonidega toimetulek areneb lapsel samaaegselt ja kooskõlas tema kognitiivse 
arenguga. See omakorda loob eeldusi tulevastes sotsiaalsetes protsessides osalemiseks ja 
toimetulekuks (Tropp & Mägi, 2008). Kognitiivne areng kestab läbi lapse terve elu. Oma 
tunnete reguleerimine viitab lapse võimele juhtida oma subjektiivseid tundeid, eriti 
emotsioonide intsensiivsuse ja kestvuse seisukohalt. Oluline on samuti see, kuidas inimene 
avaldab oma emotsioone teistele inimestele (Bernard & Pires, 2006). 
 Lapsed õpivad oma tunnete väljendamist erinevatest allikatest. Mõned lapsed õpivad 
juba väga varases eas, kuidas ise kontrollida oma impulsse ja reguleerida oma emotsioone 
(Park & Peterson, 2006) ning seda kõike enesetunnetuse kaudu. Samal ajal on lapsed osavad 
täiskasvanute tunnete, enseväljendusoskuse ja emotsioonide jälgijad. Koolieelses eas on 
üheks peamiseks õppimisviisiks mall- ehk mudelõpe, mis seisneb lapsele oluliste inimeste 
käitumise vaatluses, meeldejätmises ning siis selle imiteerimises. Enamasti matkitakse 
inimesi, kes on lapsele tähtsad või kellega on tal emotsionaalne suhe. Laps on vastuvõtlikum 
käitumismallide suhtes, mis saadakse inimeselt, keda ta usaldab – selleks võib olla pereliige, 
lasteaiaõpetaja või mõni teine imetletav inimene. Siinjuures on tähtis eelkõige mallisiku 
käitumine, mis on lapsele olulisem kui verbaalne väljendus (Kraav, 2006).  
 Sagedasti võtavad lapsed üle just oma vanemate käitumisharjumused ning emotsioonide 
väljendamise viisid (Tropp & Mägi, 2008). Kui näiteks ema hakkab ühte moodi itsitama 
igakord, kui keegi teeb talle komplimendi, on üsna tõenäoline, et ka tema tütar või poeg 
hakkab seda käitumist jäljendama. Sarnased emotsioonide väljendamise viisid võivad 
tulevikus mõjutada ka lapse sotsiaalseid suhteid. Teiste inimestega edukalt suhete loomiseks 
ja suhtlemiseks peavad lapsed kõigepealt aru saama iseenda tunnetest ja emotsioonidest, 
seejärel teiste inimeste tunnetest ning õppima neile reageerima (Tropp & Mägi, 2008). 
 Bernard ja Pires (2006) leidsid oma uurimuses, et viis, kuidas vanemad suhtlevad oma 
lastega ja näitavad neile oma emotsioone, on tugevas seoses laste võimega oma emotsioone 
reguleerida. Kuid enne, kui koolieelsed lapsed suudavad oma tundeid kontrollida, peavad nad 
aru saama, millest võivad nende emotsioonid tingitud olla. Emotsioone mõistetakse enamasti 
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kui mõistuse vaimset seisundit, mille abil me saame hinnata ja tõlgendada objektide, inimeste 
ning sündmuste tähtsust. Lapsed käituvad või reageerivad vastavalt keskkonnas toimuvatele 
sündmustele, enamasti enesele teadvustamatult ehk tahtmatult. Emotsioonid on samuti 
aktiivsed tõlgendused maailmast (Şimşek, 2011). 5-aastane laps hakkab aru saama teiste 
inimeste mõtetest ja tunnetest ning sellest, et iga emotsioon järgneb teatud sündmusele. Aasta 
vanemana suudetakse mõista paremini teiste inimeste seisukohti ning nende emotsioonid on 
tugevamad (Männamaa & Marats, 2009).  
 
Suhted lapsevanematega ja nende mõju sotsiaalsele arengule 
 Inimesele omased suhtlemisviisid arenevad välja pika aja vältel, saades alguse 
imikueas. Suhtlema õpitakse ümbritseva maailma jälgimise ja matkimise teel (Saat & Kanter, 
s.a.). Lapse perekond on tema kõige esimene sotsialiseerumise keskkond, kus ta õpib 
inimestega suhtlema. Vanemad ning õed-vennad ja teised lähisugulased on lapsele 
rollmudelid ning elavad näited sellest, kuidas teiste inimestega suhelda. Lapse jaoks on 
vanemad ülejäänud perekliikmetest tähtsamad sotsiaalse käitumise mudelid. Seda põhjusel, et 
lapsele on tema ema ja isa võimupositsioonil ning positiivsed karakterid. Nooremate laste 
puhul on just vanemate kontrolli all lapse kogemused sotsialiseerumisest ning 
suhtluskeskkonnast (Tropp & Saat, 2008). 
 Et laps areneks oma võimete kohaselt, on oluline, et tema psühhosotsiaalne isiksus 
rajaneb tervele ja tugevale vundamendile. Seda arengut toetab kodus ja perekonnas olev 
tasakaal (Tulva & Viiralt, 2006). Samuti on lapsevanemad lastele eeskujuks ning mudeliks, 
kuidas teiste inimestega suhelda või kuidas mingis teatud olukorras käituda. Koolieelse lapse 
ettekujutus endast kui isiksusest kujuneb vastavalt sellele, kuidas käituvad teda igapäevaselt 
ümbritsevad inimesed ning ka lapse kogetud eduelamustest (Tropp & Mägi, 2008). Eelnevat 
arvamust jagavad ka Tulva ja Viiralt (2006), kes on väitnud, et laps vajab kõige rohkem 
vanematega koos veedetud aega, nendega ühiseid tegutsemisi ja mõttevahetusi. 
 Lapsevanema ja tema lapse suhte ning lapse sotsiaalse käitumise vahel on leitud 
mitmeid seoseid. McCartney, Owen, Booth, Clarke-Stewart ja Vandel (2004) on leidnud, et 
positiivne lapse-ema suhe aitab ära hoida psühholoogilisi arenguhäireid ning emotsioonide 
kontrollimatust. Ühtlasi aitavad soojad suhted vanematega arendada lapsi sotsiaalsemateks, 
näiteks olles lastele erinevate suhtlusstiilidega eeskujuks (Bruhn, 2005). Vanematel, kelle 
kasvatusstiil on autoriteetne, toetav ja julgustav, on enamasti lapsed, kellel on vähem 
probleeme teiste inimestega suhtlemisel (Shipman, Schneider & Sims, 2005) ning kes 
suudavad paremini taluda stressi ning hallata sõprussuhteid (Power, 2004). Seega on oluline, 
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et lapsevanemad tegeleks oma lastega igapäevaselt, et oma lapsi toetada ning olla teadlik 
lapse erinevatest suhtluskaaslastest. 
 Vanematel on tihti suurepärased teadmised erinevatest võtetest ja strateegiatest, mis 
võimaldavad toetada koolieelse lapse mitmekülgset arengut. Mõistetakse, et kognitiivse 
arengu jaoks on oluline lastele jutte lugeda ning pakkuda keeleliselt rikast kodust keskkonda. 
Peale selle ollakse teadlikud sotsiaalsete kogemuste vajalikkusest, nagu näiteks teiste lastega 
mängimine, mis on olulised suhtlemisoskuste arenguks ja emotsionaalse tasakaalu 
saavutamiseks. Samuti on lapsevanemad teadlikud oma lapse võimalikest 
käitumismaneeridest ning sellest, kuidas laps võib erinevates olukordades reageerida. 
Järelikult on koolieelikute lapsevanemad huvitunud ja ka teadlikud lapse sotsiaalsete oskuste 
kujundamisest (Newton & Thompson, 2010) ning need vanemad toetavad teadlikult laste 
mitmekülgset arengut suurema tõenäosusega. 
 Kui vanemad teavad, milline on nende lapse tavapärane viis kiinduda teistesse 
inimestesse, on neil võimalus seda suunata viisil, mis aitaks nende lapsel luua ka püsivaid ja 
positiivseid suhteid. Seeläbi saavad lapsevanemad vältida võimalikke lapse emotsionaalseid 
probleeme, mis võivad tekkida ebaõnnestunud sotsialiseerumise tulemusena (Siu & Yuen, 
2010). Kuigi kiindumuskäitumine on inimesele uusi suhteid luues iseloomulik, ei ole laste 
kiindumus igaühe vastu turvaline (Kraav, 2006). Teades, mida vanemad saavad teha lapse 
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arenguks, on neil võimalus positiivselt mõjutada oma 
lapse arengut (Newton & Thompson, 2010) ning seeläbi suunata lapsi ka turvalisi 
kiindumussuheteid looma. Kooliealistel lastel esineb vähem depressiooni ja ärevushäireid, kui 
nad on suutnud koolieelselt luua nende jaoks arenguliselt olulisi turvalisustunnet loovaid 
suhteid (Dallaire et al., 2006). Nende rajamiseks on vaja aga kujundada suhtlemiseks vajalik 
asjatundlikus. 
 Sotsiaalsete oskuste õpetamise juures on oluliseks eesmärgiks kujundada inimesel 
tänapäeva ühiskonnas aktsepteeritud sotsiaalseid väärtusi (Kõiv, 2003). Enne kooliminemist 
on eelkõige perekonnal vastutus õpetada lapsele erisuguseid oskusi ja tõekspidamisi (Bruhn, 
2005). Saarits (2005) on öelnud, et koolivalmiduse kindlaksmääramisel on suur tähtsus ka 
koolieelse ea lõpuks kujunenud suhtlemisoskusel. Kooliminev laps võiks olla omandanud 
järgnevad sotsiaalsed oskused: 
• koostöövalmidus; 
• arusaamine mõistetest “minu” ja “meie”; 
• enesekontroll ja emotsionaalne tasakaalukus; 
• oskus kuulata, oodata, mõelda ja siis tegutseda; 
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• põhiliste viisakusreeglite täitmine; 
• iseseisvus eneseteenindamisel ja korraharjumused. 
 Vanemate ülesandeks koduses kekkonnas on pakkuda oma lapsele mitmekülgset ja 
arendavat keskkonda. Lapse kognitiivne areng, mis toimub lapsevanema poolt tuleneval 
stimulatsioonil, oleneb sellest, mil määral vanem toetab last kodustes õpetavates tegevustes 
nagu näiteks raamatu lugemine. Eelnev tegevus aitab omakorda edendada koolieeliku 
intellektuaalset arengut. Vanemapoolne toetus suhtlemistegevustes näitab tema kiindumust 
ning austust lapse vastu (Hartas, 2011). Lisaks sellele on lapse arengule oluline ka keeleline 
keskkond, milles ta igapäevaselt viibib. Lingvistiliselt rikas ja stimuleeriv kodune keskkond 
toetab lapse keelelisi ja sotsiaalseid oskusi, kuna verbaalselt kogenenumad lapsed kasutavad 
sõnalisi ja keelelisi võtteid, et lahendada konflikte ja suhtlemisprobleeme, näidata empaatiat 
ja kontrollida oma emotsioone ja tundeid (Brinton & Fujiki, 1993). Seega võib öelda, et 
koolieeliku sotsiaalset arengut aitab stimuleerida vanemate loodud kodune keskkond. 
Järelikult on oluline, milliste iseloomuomaduste ja haritustasemega last kasvatavad ema-isa 
on. 
 Uurimustes (Groeben et al., 2011; Perren, Stadelmann & von Klitzing, 2009) on 
leitud, et vanemate haridustaseme ja lapse sotsiaalsete oskuste ning emotsioonide 
kontrollimise vahel on seos. Mida kõrgem on lapsevanema haridus, seda rohkem käitub 
koolieelik teistega suheldes prosotsiaalselt ning on oma emotsioonide kontrollimises 
asjatundlikum. Puudujäägid nendes oskustes võivad aga tingida tulevikus probleeme seoses 
emotsioonide kontrollimisega ja põhjustada psüühikahäireid, mis omakorda pärsivad uute 
suhete loomist (Groeben et al., 2011). Lisaks leiti, et madalama haridustasemega peredest 
pärinevatel koolieelikutel on nõrgemad suhtlemisoskused kui nende eakaaslastel haritumatest 
perekondadest. Sellest lähtuvalt on tõenäolisem, et puudulike sotsialiseerimisoskusteta võib 
laps sattuda kiusamise ohvriks (Perren et al., 2009). 
 Nagu eelnevalt mainitud, puutub laps koolieelses eas kõige rohkem kokku 
lähiperekonnaga ning pere kodukeskkonnaga. Suhtlemiskogemused on olulised sotsiaalseks ja 
emotsionaalseks arenguks ning head suhted vanematega aitavad neid oskusi veelgi arendada 
(Newton & Thompson, 2010). Lapse mitmekülgse arengu jaoks on tähtsad peres domineeriv 
positiivne emotsionalne õhkkond ja elukvaliteet (Tulva & Viiralt, 2006). Ühised positiivsete 
emotsioonidega kogemused ja tegevused laste ning nende vanemate vahel aitavad luua 
alustalasid sotsiaalse ja emotsionaalse heaolu arenguks. Selle suhte toetamiseks on tähtis ära 
tunda riskifaktoreid, mis võivad mõjutada lapse emotsionaalset või sotsiaalset heaolu. 
Nendeks faktoriteks võivad olla erinevad lapse, tema vanemate ja keskkonnaga seotud 
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elemendid (Bagdi & Vacca, 2005). Varane lapseiga on väga delikaatne just seetõttu, et sellel 
ajal on laps vastuvõtlik igasugustele vanema poolt antud kindlatele korraldustele ja reeglitele 
(Tuulik, 2006). 
 
Suhted lastega ja nende mõju sotsiaalsele arengule 
 Lapse sotsiaalsete oskuste arengut, kuid ka üldist koolivalmidust silmas pidades on 
oluline, et koolieelik saaks suhelda erinevate inimestega – lisaks vanematele on olulised 
suhtluskaaslased ka teised täiskasvanud ja eakaaslased. Sedasi saab laps harjutada erisuguseid 
käitumis- ja suhtlemismalle erivanuseliste isikutega (Pandis, 1998). Sotsiaalse arengu 
komponentidest on üks olulisemaid lapse võime luua positiivseid suhteid teiste lastega – 
nendeks võivad olla õed-vennad, teised sugulased, rühmakaaslased lasteaias, lapsed 
kodutänavalt või vanavanemate elukohast. Sealjuures eakaaslastega mängides saab laps 
suhelda teisega kui võrdsete inimestega (Tropp & Saat, 2008).  
 Suhtlemine eakaaslastega on lapse jaoks oluline õppimise kogemus, sest nii saab laps 
tunnetada empaatiat ja teiste kuulamise olulisust. Bruhn (2005) on öelnud, et teiste lastega 
sõprussuhete rajamine on varases lapseeas üheks peamiseks arenguliseks ülesandeks ning 
eakaaslastega koos veedetud aja jooksul õpivad koolieelikud ise suhteid rajama. Samas ei ole 
uute sõprussuhete loomine laste jaoks mõnikord väga kerge ning see võib tuua neile ka 
raskusi nende hilisemas sotsiaalses elus.  
 Alati leidub lapsi, kes ei soovi teistega suhelda või kes pole meeldivad suhtluspartnerid. 
Sellisel juhul võib teistele eakaaslastele jääda mulje, et probleem on nendes ja nende üldine 
meeleolu võib langeda ning nad tunnevad end tõrjutuna. See omakorda pärsib sotsiaalseid 
suhteid teiste inimestega (Tropp & Saat, 2008). Lastel, kes ei saavuta koolieelses eas piisaval 
hulgal olulisi sotsiaalseid oskusi, võib tõenäolisemalt oma edaspidises elus tulla ette raskusi 
positiivsete sõprussuhete loomisel ja nende hoidmisel (Jones & Lagacé- Séguin, 2006).  
 Sotsiaalsete suhete loomine on raskendatud ka käitumishäiretega lastel. Koolieelsetel 
lastel, kellel on raskusi oma emotsioonide ja käitumise kontrollimisega koduses keskkonnas, 
tuleb lasteaias tõenäolisemalt rohkem probleeme eakaaslastega suheldes. Esiteks, teised 
lapsed ei pruugi soosida sellist käitumist ning seepärast tõrjutakse ka käitumisprobleemidega 
last. Teiseks, kui ebasobiva käitumisega lapsega koos mängida, on tõenäolisem, et ka 
ülejäänud lapsed saavad selle lapse tegvuviiside pärast lasteaiaõpetajalt või lapsevanematelt 
pahandada ning see ei meeldi neile (Keane & Calkins, 2004). Seepärast hakataksegi tulevikus 
käitumisprobleemidega lapsega mängimisest ning suhtlemisest hoiduma. Sarnastest 
hoiakutest mingi käitumisstiiliga lapse suhtes hoitakse koolieelses eas väga kaua aega kinni. 
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Seda ka siis, kui laps on oma käitumist juba muutnud. (Tropp & Saat, 2008). 
 Teiste laste poolt sotsiaalselt aktsepteeritud lapsed on sotsiaalselt aktiivsed, nad pole 
agressiivsed või endassetõmbunud. Aktsepteeritud ehk populaarsetel lastel on püsivad 
mängukaaslased ning nad peavad endale lähedasi mängukaaslasi sõpradeks (Tropp & Saat, 
2008). Kõigile lastele ei ole sõprade leidmine ning teiste poolt kaaslasena aktsepteeritud 
saamine arenguliselt kerged ülesanded. Laps vajab sellises olukorras täiendavat sotsiaalsete 
oskuste õpetamist, et tulevikus olla asjatundlikum teiste inimestega suhete loomisel. Selliseid 
lapsi peaksid suunama kas lapsevanemad või lasteaiaõpetajad, parima tulemuse saab nende 
ühisel koostööl.  
 Paljudes peredes ei ole koolieelne laps ainukesena oma vanemate tähelepanu 
keskpunktis – seda tähelepanu tuleb jagada teiste õdede ja vendadega. Ühte peresse kuuluvate 
laste omavahelised suhted on perekonnaelu tähtsamaid tahke. Väiksed lapsed vaatavad enda 
vanematele õdedele-vendadele alt üles ja austavad ning jäljendavad neid. Kui aga vanemad 
lapsed peres ei suhtu noorematesse lugupidamisega, võib see nooremates tekitada trotsi, 
meelepaha ning arusaamatust, miks neisse halvasti suhtutakse. See omakorda võib viia 
sotsiaalse müüri ehitamiseni – nooremad lapsed lihtsalt ei suhtle enam oma õdede- 
vendadega, et vältida negatiivseid suhtlemiskogemusi (Gottlieb, 2005). Seeläbi võib 
kannatada nende keeleline ning kindlasti ka sotsiaalne areng. 
 
Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
 Töö autorile teadaolevalt on Eestis eelnevatel aastatel uuritud koolieeliku sotsiaalseid 
oskusi ja lasteaia mõju nendele lapsevanemate hinnangul (Laanemäe, 2007) ning laste 
prosotsiaalse käitumise seost akadeemiliste oskuste ning vanemate kasvatustegevusega (Tiits, 
2008). Siiski pole Eesti lapsevanemate seas läbi viidud uurimistööd, mis keskenduks nende 
enda hinnangutele seoses koolieelse lapse sotsiaalsete oskuste arendamisega. Sellest lähtuvalt 
on käesoleva lõputöö eesmärk selgitada välja, kuidas 5-6-aastaste laste vanemad hindavad end 
oma laste sotsiaalsete oskuste kujundajana. 
 Lapsevanemate hinnang ja usk iseenda kompetentsusesse mõjutab koolieeliku 
psühhosotsiaalset arengut. Lapsed õpivad mudelisikuid jälgides, kuidas teistega suhelda ning 
iseendasse suhtuda, mis mõjutab otseselt enesehinnangut (Jones & Prinz, 2005). Samuti 
mõjutab lapse sotsiaalset arengut vanemate haridustase. Uurimustes (Groben et al., 2011; 
Perren et al., 2009) on leitud, et vanemate haridus mõjutab koolieeliku suhtlemisoskusi, kuna 
kõrgema haridustasemega peredest pärinevad lapsed on sotsiaalselt kompetentsemad. Sellest 
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tulenevalt eeldab töö autor, et lapsevanemate hinnang iseendale 5-6-aastase lapse sotsiaalsete 
oskuste kujundajana sõltub positiivselt vanemate haridusest. 
 Renk ja Phares (2007) on leidnud, et lapsevanema ja lapse koosveedetud aeg nende 
ühistes tegevustes on suuresti seotud lapsevanemate teadlikkusega koolieeliku sotsiaalsest 
kompetentsusest. Ühtlasi arenevad lapse sotsiaalsed oskused enim suhtlemisolukordades 
täiskasvanute ja eakaaslastega (Tropp & Saat, 2008). Seetõttu eeldatakse, et lapsevanemate 
ühistegevuste määr oma 5-6-aastase lapsega ning lapse sotsiaalsed oskused on omavahel 
seotud. 
 Lapse peamiseks eeskujuks varases lapsepõlves on tema vanemad. Seega on 
lapsevanemad oma käitumise ning suhtlemismaneeridega teadlikult või alateadlikult 
koolieeliku sotsiaalsete oskuste mõjutajad. Junttila, Vauras ja Laakkonen (2007) leidsid, et 
lapsevanemate suhtlusringkonna suurus ja lapsevanemate suhtumine oma sõprussuhetesse on 
seoses lapse võimetega luua uusi suhteid ning neid hoida. Oletatakse, et 5-6-aastase lapse 
sotsiaalse võrgustiku suurus on positiivselt seotud lapsevanema huvi ja teadlikkusega lapse 




 Uurimuses osales 102 5-6-aastaste laste lapsevanemat, kellest 39 (38%) olid isad ja 63 
(62%) olid emad. Valim koosneb kolmes Tartu linna lasteaias käivate laste lapsevanematest 
(kokku 5st rühmast). Vastanutest 54 (53%) olid tüdrukute ja 48 poiste (47%) vanemad. 5-
aastaste laste vanemaid oli 59 (58%) ja 6-aastaste laste vanemaid osales uuringus 43 (42%). 
Valimisse kuulus kolm Tartu linna munitsipaallasteaeda, kellega kontakteeruti lasteaedade 
kodulehekülgedel olevate e-posti aadressite kaudu.  
 
Mõõtevahendid 
 Uuringu läbiviimise meetodina kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit, töö autori 
koostatud küsitlust (lisa 1). Ankeedi koostamisel kasutati eeskujuna Tartu Ülikooli ja Kuopio 
Ülikooli uurijate poolt koostatud ankeeti lapsevanematele, mille abil viidi 1993-1994 A. R. 
Lahikaise (Kuopio ülikool) ja I. Kraavi (Tartu Ülikool) juhtimisel läbi Eesti-Soome võrdlev 
turvalisusuurimus, milles intervjueeriti 5-6-aastasi lapsi ja anketeeriti nende vanemaid.  
 Ankeet koosnes 19st küsimusest. Küsimused ei olnud plokkideks jaotatud – üldiselt 
sooviti teada saada lapsevanema taustandmeid, lapse sotsialiseerumise kohta käivat infot ja 
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vanema hinnangut, huvi ning teadlikkust oma lapse sotsiaalsetest oskustest. Iga vastaja sai 
ankeedi lahtises ümbrikus. 
 Küsimustest 14 oli valikvastustega; 5 küsimust olid 5-pallilisel skaalal , kus väärtus 1 
tähendas olenevalt küsimusest “Peaaegu kunagi”, “Väga kauge” või “Üldse mitte”. Väärtus 5 
aga oli “Peaaegu alati” või “Lapsel ei ole”. Vastusevariantidele anti numbrilised koodid 
aritmeetilise keskmise teadasaamiseks, et saadud tulemusi võrrelda.  
 Küsimustiku sisereliaabluse kontrollimisel ilmnes, et Cronbachi alfa oli 0,84. Enne 
uuringu läbiviimist viidi 3 lapsevanema hulgas läbi eelküsitlus ankeedi valiidsuse 
kontrollimiseks (uuriti küsimuste arusaadavust ja nende vastamiseks kuluvat aega). 
Eeluuringu tulemusena saadud ankeete põhiuurimuse tulemusi leides ei kasutatud. 
 
Protseduur 
 Uurimuse läbiviimiseks küsiti nõusolekut lasteaedade õppealajuhatajatelt e-posti 
vahendusel. Samas saadi ka informatsiooni 5-6-aastaste laste rühmade suurustest ja asukohtadest 
asutustes ning rühmanimedest, et ankeetküsitlusi efektiivsemalt laiali jagada. Lasteaiaõpetajatele 
anti juhised, kellele ja mis aja jooksul ankeetküsitlusi laiali jagada. Rühma õpetajad kogusid kahe 
nädala jooksul lapsevanemate tagastatud küsitlused kinnistes ümbrikutes kokku, mis said 
tagastatud töö autorile. Küsitlus oli anonüümne. Uurimus viidi läbi 5-6-aastaste laste 
lapsevanemate seas 2012. aasta aprillikuu alguses.  
 Andmete analüüsimiseks kasutati andmetöötlusprogrammi SPSS Statistics 20. Lisaks 
kasutati andmete töötlemiseks tabelarvutusprogrammi MS Excel. Esitatud seosehüpoteeside 
kontrollimiseks kasutati Spearmani korrelatsioonanalüüsi. Uurimuses toodud protsentarvutuste, 
jooniste ja tabelite koostamiseks kasutati MS Exceli funktsioone. 
 
Tulemused 
Seos lapsevanemate hinnangute ja hariduse vahel 
 Uurimuses osales enim kõrgharidusega lapsevanemaid (55 lapsevanemat). Joonisel 1 
on ära toodud lapsevanemate haridustasemed. Enim hinnati ennast lapse suhtlemisoskuste 
õpetaja ning kujundajana üsna heaks (49 lapsevanemat). 37 lapsevanemat hindas oma panust 
keskmiseks ning 13 vanemat väga heaks. Ankeedile vastanud vanematest ei hinnanud ennast 
väga halvaks või üsna halvaks sotsiaalsete oskuste kujundajaks mitte ükski lapsevanem. 
Kasutades Spearmani korrelatsioonanalüüsi testi selgus, et lapsevanemate hinnangul iseendale 
5-6-aastase lapse sotsiaalsete oskuste kujundajana on statistiliselt oluline nõrk positiivne seos 
vanemate haridusega (ρ=+0,17; p<0,05). 
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Joonis 1. 5-6-aastaste laste lapsevanemate määr hariduse lõikes. 
 
Seos lapsevanemate ühistegevuste määra ja lapse sotsiaalsete oskuste vahel 
 Kuna osa lapse suhtlemisoskuste skaala väidetest oli negatiivse orientatsiooniga 
(näiteks “Laps häbeneb võõraid inimesi”), siis pöörati nende skaala väärtused ümber, et 
suurim väärtus näitaks kõrgeimat sotsiaalst käitumist (1=”peaaegu alati”, 5=”peaaegu 
kunagi”). Ümber pöörati ankeetküsitluse 11. küsimuse kahe väite (“Laps häbeneb võõraid 
inimesi” ja “Laps on pereliikmete vahelistes suhetes armukade”) skaalad. 
 Samuti leiti kõigi suhtlemisoskuse skaala väidete aritmeetilised keskmised, et hinnata 
5-6-aastase lapse üldist sotsiaalse arengu taset kõigi väidete abil. Keskmine leiti iga 
lapsevanema skaalale märgitud numbrite aritmeetilise keskmise arvutamise teel. Tabelis 1 on 
välja toodud lapsevanemate vastuste aritmeetilised keskmised ja standardhälved (järjestatud 
kahanevalt keskmise tulemuse järgi). 
 
Tabel 1. Lapsevanemate hinnangud lapse sotsiaalsele käitumisele 
Väide M SD 
1. Laps räägib vanematele oma pahameelest, pettumustest. 4,25 0,89 
3. Laps väljendab avalikult oma tundeid. 4,01 0,86 
8. Laps räägib mängides iseendaga. 3,85 0.91 
4. Laps nõuab vabal ajal pidevalt vanemate tähelepanu. 3,80 0,87 
2. Laps häbeneb võõraid inimesi. 3,52 0,98 
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5. Laps on pereliikmete vahelistes suhetes armukade. 3,37 1,04 
6. Laps esineb meeleldi täiskasvanutele. 3,27 1,13 
7. Laps vestleb omaalgatuslikult ka tundmatute inimestega. 2,56 1,04 
Märkus. M=aritmeetiline keskmine; SD=standardhälve.   
 
 Enamus lapsevanemaid (51 lapsevanemat) tegeles oma lapsega keskmiselt 3-4 tundi 
päevas. Sellele tulemusele järgnes 31 lapsevanema vastus, et lapsega tegeletakse keskmiselt 
1-2 tundi päevas. 11 lapsevanemat veedab lapsega tegeledes 5-6 tundi päevas, 4 vanemat 
rohkem kui 6 tundi päevas ning 3 lapsevanemat tegeleb oma koolieelikuga vähem kui 1 tund 
päevas. Kasutades Spearmani korrelatsioonanalüüsi leiti, et lapsevanemate ühistegevuste 
määral oma 5-6-aastase lapsega ning lapse sotsiaalsetel oskustel puudus statistiliselt oluline 
seos (p>0,05). 
 
Seosed lapse sotsiaalvõrgustiku ning lapsevanema huvi ja teadlikkuse vahel lapse 
suhtlemisoskuste kohta 
 Tulemusi analüüsides leiti, et 5-6-aastased lapsed suhtlevad igapäevaselt kõige enam 
rohkem kui 10 inimesega päevas (vt joonis 2).  
 
 
Joonis 2. Lapsega igapäevaselt suhtlevate inimeste hulk lapsevanemate arvamuste lõikes. 
 
Enim vastasid lapsevanemad, et nad kujutavad tavaliselt üsna täpselt ette oma lapse käitumist 
erinevates situatsioonides (75 lapsevanemat). 17 lapsevanema arvates teavad nad täpselt, 
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kuidas nende laps käitub nii tavalises kui ka uudses situatsioonis. Tavasituatsioonis käitumist 
teab 9 lapsevanemat ning 1 lapsevanem ei oska peaaegu kunagi ette arvata, kuidas tema laps 
mingis situatsioonis käitub. Lapse suhtlemisoskust ja selle arendamist pidasid väga oluliseks 
64 lapsevanemat (vt joonis 2).  
 
 
Joonis 3. Lapse suhtlemisoskuse ja selle arendamise olulisus lapsevanemate arvamuste järgi.  
 
 Spearmani korrelatsioonanalüüsi käigus ilmnes, et 5-6-aastase lapse sotsiaalvõrgustiku 
suuruse ja lapsevanema huvi lapse sotsiaalsete oskuste vahel on statistiliselt oluline nõrk 
positiivne seos (ρ=+0,21; p<0,05). Samuti selgus, et 5-6-aastase lapse sotsiaalse võrgustiku 
suurusel on statistiliselt oluline nõrk positiivne seos lapsevanema teadlikkusega lapse 
suhtlemisoskustest (ρ=+0,22; p<0,05). 
 
Arutelu 
 Varases lapseeas mõjutavad 5-6-aastase lapse mitmekülgset arengut mitmed erinevad 
aspektid. Puutudes igapäevaselt kokku erinevate inimestega, on lapsevanematel siiski suurim 
mõju koolieeliku kujunemisele tänapäeva ühiskonnas vastuvõetavaks inimeseks. Enda 
tunnete, mõtete ja arvamuste väljendamiseks teistele isikutele ning samas empaatia- ning 
tolerantsusvõime olemasoluks on vajalik, et laps oleks selleks sotsiaalse arengu mõttes pädev. 
Suhtlemisoskuse väljakujunemine on aga pikk protsess ja sageli ei taju lapsevanemad seda, 
kui tähtis osa on neil selles olulises arengus. Sellest lähtuvalt uuriti käesolevas 
bakalaureusetöös, kuidas 5-6-aastaste laste vanemad hindavad end oma lapse sotsiaalsete 
oskuste kujundaja ja arendajana. Alljärgnevalt on käsitletud saadud uurimistulemusi ning 
proovitud leida argumente nende selgitamiseks. Lisaks sellele on esitatud uurimistöö olulisus, 
selle käigus tekkinud küsimused ja piirangud. 
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Seos lapsevanemate hinnangute ja hariduse vahel 
 Eeldus, et lapsevanemate hinnang iseendale 5-6-aastase lapse sotsiaalsete oskuste 
kujundajana sõltub positiivselt vanemate haridusest, osutus tõeseks. Leitu on kooskõlas Jonesi 
ja Prinzi uurimusega (2005), mille kohaselt lapsevanemate enesehinnang ning –kindlus enda 
pädevusse lapse suhtlemisoskuste arendajana on seoses koolieeliku tegeliku arengutasemega. 
Enamus uurimuses osalenud lapsevanematest hindasid enda panust oma lapse 
suhtlemisoskuste õpetaja ja kujundajana keskmiseks või üsna heaks. Samuti on uurimustes 
(Perren et al., 2009; Groeben et al., 2011) leitud, et vanemate haridustase mõjutab lapse 
suhtlemisoskusi. Kõrgema haridustasemega lapsevanemad on sageli informeeritumad 
erinevatest faktoritest, mis mõjutavad nende lapse mitmekülgset arengut. Ilmselt on nad ka 
teadlikumad iseenda osatähtusest oma koolieeliku kasvatamisel ning oskavad teda suunata ja 
arendada. Seega on tõenäolisem, et lapsed, kes pärinevad kõrgema haridusega peredest, on 
prosotsiaalsemad ning pädevamad oma tunnete reguleerimises (Groeben et al., 2011).  
 Kõrgema haridusega inimesed on üldjuhul materiaalselt paremini kindlustatud. Suutes 
tagada oma perekonnale vajalikke ressursse, tunneb lapsevanem end rahulolevamalt, 
tähtsamalt ja turvalisemalt. Tulenevalt sellest suureneb tema üldine ensehinnang ning ka 
hinnang iseendale kui oma lapse kasvatajale. Majanduslikult halvemal elujärjel olevad emade 
vastustest on tulenenud, et nende lastel on suuremad käitumuslikud, emotsionaalsed ja 
sotsiaalsed raskused võrreldes materiaalselt paremini kindlustatud emade vastustega (Hartas, 
2011). Oma lapse oskusi arvustades võib vastuseid mõjutada just madal enesehinnang, mis on 
tingitud majanduslikult halvast olukorrast. Seega on lapsevanema haridustase oluliselt seotud 
tema hinnanguga iseendale kui oma lapse sotsiaalsete oskuste arendajale. 
 Samas on oluline mõista, et uurimusega koguti andmeid lapsevanemate subjektiivsest 
arvamusest. Seetõttu võis uurimusele vastajate hulgas olla vanemaid, kes on oma lapsesse 
kiindunud, tegelevad ja suhtlevad temaga erinevates situatsioonides ning käituvad seejuures 
toetavalt ja stimuleerivalt, kuid ei ole teadlikud, et selline tegevus arendabki lapse sotsiaalseid 
oskusi. Üleüldises sotsiaalses kasvatuses on tähtis osa lapsevanemate eneseanalüüsivõimel 
ning oma toimingute teadvustamisel, et tagada lapse kognitiivsete oskuste areng. Nugin 
(2005) on leidnud, et kognitiivne areng tugineb eelkõige sotsiaalsele keskkonnale, milles laps 
viibib. Suhtlemisoskuste kindlustamises on oluline aga vanema isiksus ja käitumine 
igapäevastes toimingutes. Näiteks kollektiivne söögiaeg ühise laua taga pakub võimalust 
rääkida erinevatel teemadel. Nii saab laps kuulata, meelde jätta informatsiooni ja osaleda 
vestluses (Kraav, 2007). Teisisõnu on lapsevanem koolieelikule mallisik, kelle käitumise 
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vaatluse, meeldejätmise ja imiteerimise läbi õpib laps kasutama erinevaid sotsiaalse käitumise 
mudeleid (Tropp & Saat, 2008; Kraav, 2006). 
 
Seos lapsevanemate ühistegevuste määra ja lapse sotsiaalsete oskuste vahel 
 Töö autor oletas, et lapsevanemate ühistegevuste määr oma 5-6-aastase lapsega ning 
lapse sotsiaalsed oskused on omavahel seotud. Esitatud hüpotees ei leidnud töö autori 
läbiviidud uurimuse käigus kinnitust. Saadud tulemus on vastuolus uurimuses (Renk & 
Phares, 2007) välja toodud seosega, mis väidab, et emad veedavad oma lastega rohkem aega 
koos ning on seetõttu teadlikumad oma lapse sotsiaalsetest oskustest ning oskavad neid 
arendada. Käesoleva töö uurimuses osales 63 ema ja 39 isa, kuid nende ja laste koosveedetud 
aja ning koolieelikute suhtlemisoskuste vahel ei leitud korrelatsiooni. Sellise tulemuse 
põhjuseks võib olla vastajate erinev arusaam oma lapsega koosveedetud aja määrast. Mõned 
lapsevanemad tõlgendavad seda kui otseselt lapsega tegelemist ja sealhulgas temaga 
rääkimist. Teised võivad aru saada, et on küsitud lapsega kindlates tegevustes veedetud aega, 
kui laps on läheduses, aga temaga ei pruugita otseselt suhelda. Järelikult tuleb saadud 
tulemusi analüüsides arvestada seda, et tegemist on lapsevanemate subjektiivsete vastustega. 
 Sellel ajal, kui laps käib lasteaias, on lapse ja tema vanema vaheline emotsionaalne 
side väga oluline. Kuna päeval on laps kodusest, turvalisest keskkonnast ja tuttavatest 
inimestest eemal, vajab ta kodus võimalikult palju lapsevanema tähelepanu ja aega ning ka 
ühistegevusi (Nugin, 2005). Tulva ja Viiralt (2006) on välja toonud lapse ja vanemate 
koosveedetud aja tähtsuse, kuid on viidanud samas ka ühiste tegemiste ning mõttevahetuste 
olulisusele. Seega võib saadud tulemuste teiseks põhjuseks olla see, et lapsevanema ja lapse 
ühistegevuste sisul on suurem mõju lapse sotsiaalsetele oskustele kui koosveedetud aja 
hulgal. 
 Hartas (2011) on leidnud, et lapsega tegeledes on oluline lapsevanema poolne 
stimulatsioon ning toetus, mis aitab arendada koolieeliku erinevaid oskusi. Lapse 
intellektuaalset arengut mõjutab intensiivselt varajane tegevusse virgutamine. Oluline on ka 
keskkond, milles laps tegevuse vältel viibib – see peab olema stressita, mitmekülgselt 
stimuleeriv, positiivne ning julgustav (Männamaa & Marats, 2009). Sellist olustikku saab 
pakkuda lapsevanem, kellega lapsel on tugev emotsionaalne side ning keda ta usaldab. 
Seesuguses inimkeskkonnas areneb lapse sotsiaalne pädevus tegevuste abil, mis toetavad 
tema eneseväljendust, kognitiivseid toiminguid ja pakuvad talle suhtlemiskogemust.  
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Seosed lapse sotsiaalvõrgustiku ning lapsevanema huvi ja teadlikkuse vahel lapse 
suhtlemisoskuste kohta 
 Oletati, et 5-6-aastase lapse sotsiaalse võrgustiku suurus on positiivselt seotud 
lapsevanema huvi ja teadlikkusega lapse sotsiaalsete oskuste suhtes. Nagu tulemustest selgub, 
on lapse sotsiaalvõrgustiku suurus seotud vanema teadlikkuse ja huviga lapse 
suhtlemisoskuste osas. Lapsevanem, kellel on toetav suhtlusvõrgustik, tunneb end lapsega 
tegeledes ning tema erinevaid oskusi arendades adekvaatselt (Junttila et al., 2007). Tulenevalt 
sellest jälgib laps oma vanemat nendevahelistes suhtlussituatsioonides ning võtab teda 
mallisikuna. Nõnda julgeb laps ise inimestega rääkima hakata ning luua uusi sidemeid. 
Sugulased, naabrid, inimesed poodides, bussides ja tänavatel hakkavad lapsele huvi pakkuma 
ning koolieelik võib avastada, et iga isik on väärtuslik suhtluspartner ja infoallikas. Lisaks 
inimestele, kellega laps igapäevaselt kokku puutub, hakkab lapsel huvi tekkima ka kaugemal 
elavate isikute vastu – tekivad kirjasõbrad, külastatakse üksteist nädalavahetustel, räägitakse 
telefonis või Skype’s (Kraav, 2007).  
 Võimalik, et tänu tänapäeval arenenud infoallikate kättesaadavusele on lapsevanemad 
teadlikumad ja huvitunumad lapse sotsiaalsetest oskustest. Seega oskavad nad lapsi arendada, 
õpetada ja toetada, kui laps soovib või üritab luua uut suhet (Newton & Thompson, 2010). 
Kuna lapsevanemad on teadlikud oma lapse tavapärasest käitumisest uudsetes situatsioonides, 
on nad kõige pädevamad last toetama uute sotsiaalsete sidemete loomises. Oma lapse 
suhtlemisoskustest mitteteadlik või –huvitunud lapsevanem ei saa koolieelikut toetada või 
nõustada, kuna ta ei tea, et laps seda vajab. Sellisel juhul võib kannatada saada ka lapse 
kogemus suhtlemisel ning see võib omakorda pärssida koolieeliku enesekindlust inimestega 
lävimisel ja sõprussuhete loomisel. 
 Saadud tulemusi võis mõjutada suhtlusvõrgustikuga seotud küsimuse erinev 
mõistmine. Küsitud oli, mitme inimesega suhtleb 5-6-aastane laps igapäevaselt. Mõned 
lapsevanemad olid küsimuse juurde märkinud, et argipäevadel, kui laps lasteaias käib, siis 
suhtleb ta rohkem kui 10 inimesega. Nädalavahetusti või koduses keskkonnas viibides aga 
vähem. Sellisel juhul võttis töö autor andmete analüüsimiseks kahe antud vastuse keskmise. 
Samuti oleks tulemused täpsemad olnud, kui suurim vastusevariant ei oleks piiritletud 10 
inimesega – lapsevanemad on tavaliselt teadlikud oma lapse suhtlusvõrgustiku suurusest ning 
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Uurimistöö olulisus, tekkinud küsimused ja piirangud 
 Käesolev uurimus võib abiks olla koolieelse lasteasutuse õpetajatele, et täiendada oma 
teadmisi laste suhtlemisoskusest ja lapsevanemate tähtsusest ning mõista vanemate arvamusi 
seoses lapse sotsiaalsete oskuste arendamisega. Niisama oluline on antud uurimistöö ka 
klassiõpetajatele, kes peavad kursis olema koolivalmiduse küljega. Sotsiaalse arengu kohta 
saavad teadmisi ka lapsega tegelevad psühholoogid, sotsiaaltöötajad või logopeedid, kes 
saavad tööst lähtuvalt teadmisi, kuidas lapsevanem võib mõjutada lapse suhtlemis- või 
eneseväljendushäireid. Peale selle saab lähtudes käesolevast tööst uurida mitmeid erinevaid 
lapse sotsiaalse arenguga seotud aspekte – sotsiaalne heaolu, õpetajate hinnang lapse 
suhtlemisoskustele, lapsevanemate hinnang õpetaja tegevusele seoses koolieeliku sotsiaalsete 
oskuste kujundamisega. Koostatud ankeeti võib kasutada tulevastes uuringutes teistes 
linnades või riikides erivanuseliste laste vanemate hulgas. Lisaks saab lapsevanemate 
hinnangute kohta andmeid koguda intervjuu abil, kuid selleks on vaja kogenud spetsialisti, 
suuremahulisemat ettevalmistust ning rohkem aega. 
 Lähtuvalt uuringu tulemustest tekkis töö autoril mitmeid küsimusi, mida võiks 
tulevikus antud teema täpsemaks mõistmiseks uurida. Tähelepanu vajab kindlasti hüpotees, 
mis ei leidnud kinnitust – seega tuleks uurida, kas lapsega ühistegevustes koos veedetud aeg 
on olulisem nooremate laste puhul või millise tähtsusega on erinevate sisudega tegevused 
lapse sotsiaalsele arengule. Samuti pakub huvi emade ja isade vastuste erinevus, mida võiks 
tulevastes uuringutes lähemalt vaadelda. Niisama oluline on ka viis, kuidas ühes perekonnas 
kasvavad lapsed omavahel suhtlevad ning kuidas see mõjutab laste arengut. 
 Käesoleva bakalaureusetöö puhul saab välja tuua mitmeid piiranguid töö erinevate 
aspektide osas. Tähtis on, et töö uurimustulemusi ei saa üldistada kõikidele lapsevanematele 
Eestis, kuna valimisse kuulusid vaid Tartu linna 5-6-aastaste laste vanemad. Esialgselt kuulus 
valimisse neli Tartu linna munitsipaallasteaeda. Ühes lasteaias ei oldud valmis uurimust läbi 
viima, seega jäid valimisse kolm Tartu linna lasteaeda – see võis mõjutada uurimuse tulemusi.  
Peale selle on oluline märkida, et valim oli võrdlemisi väike ning mitteesinduslik, arvestades 
emade ja isade osalust uurimuses (62% vastanuist olid laste emad ja 38% isad). Samuti oli 
ankeet koostatud tuginedes varasemale turvalisusuurimusele – selle abil saadud lapse 
sotsiaalsete oskuste kohta käivaid andmeid pole töö autorile teadaolevalt varasemas 
uurimuses spetsiaalselt suhtlemisoskuste teadasaamiseks analüüsitud. Käesolevas töös leitud 
tulemusi ei ole varasemate tulemustega võrreldud, kuna antud töö maht ei võimaldanud seda. 
Lisaks tuleb silmas pidada, et Spearmani korrelatsioonanalüüs, mis näitas küll mõningaid 
statistiliselt olulisi seoseid, ei võimalda teha fundamentaalseid järeldusi või üldistusi. 
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Küsitlus lapse suhtlemisoskuste kohta 
 
 Lugupeetud lapsevanem! 
 
 Olen Merilin Raig, Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava 3. aasta 
üliõpilane. Sellel õppeaastal viin ma läbi uurimust, mille eesmärgiks on selgitada välja, kuidas 
lapsevanemad hindavad iseennast 5-6-aastaste laste suhtlemisoskuste arendajana. 
 Käesoleva ankeedi täitmiseks kulub Teil aega umbes 15 minutit. Täidetud ankeet 
palun tuua hiljemalt nädala jooksul (12.aprilliks, 2012) Teie lapse rühmaõpetaja kätte suletud 
ümbrikus. Täpsemat infot saab ankeedi tagastamise kohta küsida ka Teie lapse rühma 
õpetajatelt või minult kontakteerudes ankeedi lõpus oleval e-maili aadressil. 
 Kõik saadud andmed töödeldakse arvutil anonüümsetena ning andmed esitatakse 
üldistatud kujul. 
 
 Tänan Teid juba ette vaevanägemise ja uurimusest osavõtu eest! 
 
VASTAMISJUHEND: 
 Iga küsimuse juures olevatest vastusevariantidest valige üks Teile sobiv vastusevariant 






1. Teie laps on 
 1 tüdruk 
 2 poiss 
 
2. Kui vana Teie laps on? 
 1 5-aastane 
 2 6-aastane 
 
 3. Teie olete lapse 
 1 ema 
 2 isa 
 
4. Kas lapse ema ja isa on 
 1 abielus 
 2 vabaabielus 
 3 lahutatud või elavad lahus 
 4 üks vanematest on surnud 
 
5. Teie haridus?           
 1 algharidus          
 2 põhiharidus          
 3 keskharidus          
 4 kõrgharidus       
 
6. Kas Te käite tööl väljaspool kodu?         
 1 ei, olen hetkel töötu        
 2 ei, töötan kodus 
 3 ei, olen lapsehoolduspuhkusel 
       
 a) jah, milline on töökorraldus? 
 4 regulaarne päevatöö        
 5 regulaarne õhtupoolne töö       
 6 ebaregulaarsete aegadega töö      
 7 muu töökorraldus, milline?       
 ........................................................................................ 
 
7. Mitmel tunnil päevas tegelete Te keskmiselt oma lapsega? 
1 vähem kui 1 tund päevas 
2 1-2 tundi päevas 
3 3-4 tundi päevas 
4 5-6 tundi päevas 
5 rohkem kui 6 tundi päevas 





mõnikord sageli peaaegu 
alati 
a) sööte hommikusööki 1 2 3 4 5 
b) sööte lõunasööki 1 2 3 4 5 
c) sööte õhtusööki 1 2 3 4 5 
d) teete koduseid töid (koristate, 
teete süüa) 
1 2 3 4 5 
e) mängite 1 2 3 4 5 
f) vaatate televiisorit 1 2 3 4 5 
g) käite muuseumis, teatris, kinos, 
lõbustuspargis, vms 
1 2 3 4 5 
h) teete sportlikke tegevusi 1 2 3 4 5 
i) käite poes 1 2 3 4 5 
j) käite jalutamas 1 2 3 4 5 
k) külastate sugulasi, sõpru 1 2 3 4 5 
l) hoolitsete koduloomade eest 1 2 3 4 5 
m) reisite (autoga, bussiga, vms) 1 2 3 4 5 
 





mõnikord sageli peaaegu 
alati 
a) sööte hommikusööki 1 2 3 4 5 
b) sööte lõunasööki 1 2 3 4 5 
c) sööte õhtusööki 1 2 3 4 5 
d) teete koduseid töid (koristate, 
teete süüa) 
1 2 3 4 5 
e) mängite 1 2 3 4 5 
f) vaatate televiisorit 1 2 3 4 5 
g) käite muuseumis, teatris, kinos, 
lõbustuspargis, vms 
1 2 3 4 5 
h) teete sportlikke tegevusi 1 2 3 4 5 
i) käite poes 1 2 3 4 5 
j) käite jalutamas 1 2 3 4 5 
k) külastate sugulasi, sõpru 1 2 3 4 5 
 l) hoolitsete koduloomade eest 1 2 3 4 5 
m) reisite (autoga, bussiga, vms) 1 2 3 4 5 
 
Kindlasti ei mahtunud kahte eelnevasse loetelusse kõik tegevused, mida Te lapsega koos 




10. Kes järgnevatest isikutest elavad lapsega koos samas kodus? (tõmmake ringid ümber) 
 1 isa 
 2 ema 
 3 kasuisa 
 4 kasuema 
 5 õed-vennad, mitu? ........ Kui vanad? ........................................ 
 6 vanavanem või –vanemad 
 7 muu, kes? .................................................................................. 
 





mõnikord sageli peaaegu 
alati 
a) räägib vanematele oma 
pahameelest, pettumustest 
1 2 3 4 5 
b) häbeneb võõraid inimesi 1 2 3 4 5 
c) väljendab avalikult oma 
tundeid 
1 2 3 4 5 
d) nõuab vabal ajal pidevalt 
vanemate tähelepanu 
1 2 3 4 5 
e) on pereliikmete vahelistes 
suhetes armukade 
1 2 3 4 5 
f) esineb meeleldi täiskasvanutele 1 2 3 4 5 
g) vestleb omaalgatuslikult ka 
tundmatute inimestega 
1 2 3 4 5 
h) räägib mängides iseendaga 1 2 3 4 5 
 
 12. Mitut last peab Teie laps enda sõbraks? 
 1 mitte ühtegi 
 2 ühte last 
 3  kahte last 
 4 kolme last 
 5 nelja last 
 6  rohkem kui nelja last 
 
13. Mitme inimesega suhtleb Teie laps igapäevaselt? 
 1 0-1 inimesega 
 2 2-3 inimesega 
 3 4-5 inimesega 
 4 6-7 inimesega 
 5 8-9 inimesega 
 6 rohkem kui 10 inimesega 
 
14. Kuivõrd lähedased on Teie arvates lapsele järgmised isikud? (kui lapsel kedagi 











a) ema 1 2 3 4 5 
b) isa 1 2 3 4 5 
c) keegi õdedest-vendadest 1 2 3 4 5 
d) vanavanem või -vanemad 1 2 3 4 5 
e) lapsehoidja 1 2 3 4 5 
f) mängusõber 1 2 3 4 5 
g) õpetaja 1 2 3 4 5 
h) muu, kes? 
............................................ 
........................................... 
1 2 3 4 5 
 
 15. Kui palju räägib Teie laps Teie arvates alljärgnevatele inimestele oma igapäevastest 









a) emale 1 2 3 4 5 
b) isale 1 2 3 4 5 
c) õele 1 2 3 4 5 
d) vennale 1 2 3 4 5 
e) vanavanemale 1 2 3 4 5 
f) hoidjale 1 2 3 4 5 
g) õpetajale 1 2 3 4 5 
h) kellelegi muule, kellele? 
.................................................... 
1 2 3 4 5 
 
16. Kas laps räägib Teiega oma tähtsatest asjadest? 
 1 üldse mitte  
 2 üsna vähe     
 3 mõnel määral       
 4 üsna palju      
 5 väga palju  
 
17. Palun lõpetage lause valides Teile sobivaim vastusevariant: “Ma ...” 
 1 ei oska peaaegu kunagi ette arvata, kuidas mu laps mingis situatsioonis käitub 
 2 tean, kuidas mu laps käitub tavasituatsioonis 
 3 kujutan tavaliselt üsna täpselt ette oma lapse käitumist erinevates   
  situatsioonides 
 4 tean täpselt, kuidas mu laps käitub nii tavalises kui ka uudses situatsioonis 
 
18. Kui oluliseks peate oma lapse suhtlemisoskust ja selle arendamist teiste oskuste kõrval? 
 1 väheoluliseks 
 2 üsna väheoluliseks 
 3 keskmiselt oluliseks 
 4 üsna oluliseks 
 5 väga oluliseks 
 19. Millise hinnangu annate Te iseendale oma lapse suhtlemisoskuste õpetaja ja kujundajana? 
 1 väga halva 
 2 üsna halva 
 3 keskmise 
 4 üsna hea 
 5 väga hea 
   
 
 Suur tänu Teie vastuste eest! 
 
 Tagasisidet uurimuse tulemustest võib saada alates 1. juunist, 2012. Kui Te soovite 
saada üldistatud tagasisidet, kirjutage minu meiliaadressile MerilinR@gmail.com. 
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